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В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного 
положения предприятия служит его финансовая устойчивость. Финансовая 
устойчивость – это такое состояние финансовых ресурсов, при котором 
предприятие может спокойно маневрировать финансами, и путем 
эффективного их использования способно обеспечить себе бесперебойный 
процесс производства и реализации продукции, а также затраты по его 
расширению и обновлению. В настоящее время деятельность различных 
предприятий является предметом очень большого круга участников 
рыночных отношений, которые непосредственно заинтересованы в 
результатах их функционирования. 
Предметом финансового анализа являются финансовые ресурсы и их 
потоки, а объектом – имущество, капитал, финансовые результаты, 
платежеспособность, кредитоспособность, вероятность банкротства. 
Основная цель финансового анализа – получение небольшого числа 
ключевых (наиболее информативных) параметров, которые дают наиболее 
объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его 
прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с 
кредиторами и дебиторами. При этом интерес представляет как текущее 
финансовое состояние предприятия, так и прогноз на ближайшую или 
отделенную перспективу, то есть, ожидаемые параметры финансового 
состояниях [1], а также повышение эффективности функционирования 
предприятия. Основной задачей является эффективное управление 
финансовыми ресурсами предприятия. Информационной базой для 
проведения анализа служит бухгалтерская отчетность предприятия. 
По субъектам проведения финансовый анализ разделяется на внешний 
(аудиторскими фирмами) и внутренний (работниками предприятия). 
К основным особенностям финансового анализа относятся:  
− обеспечение общей характеристики имущественного и 
финансового положения предприятия; 
− приоритетность оценок: финансовой устойчивости, 
платежеспособности и рентабельности; 
− базирование на общедоступной информации; 
− информационное обеспечение решений тактического и 
стратегического характера; 
− доступность к результатам анализа любых пользователей; 
− возможность унификации состава и содержания счетно-
аналитических процедур; 
− доминанта денежного измерителя в системе критериев. 
Методика финансового анализа включает три взаимосвязанных блока:  
− анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия; 
− анализ финансового состояния предприятия; 
− анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 
К числу наиболее важных экономических проблем в условиях перехода 
к рынку относится определение границ финансовой устойчивости 
предприятий, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может 
привести к отсутствию у предприятий средств для развития производства, их 
неплатежеспособности и, в конечном счете, к банкротству, а избыточная 
устойчивость будет препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия 
излишними запасами и резервами. 
Для того, чтобы оценить финансовую устойчивость предприятия 
используется анализ его финансового состояния. Финансовое состояние – это 
совокупность показателей, отражающих наличие, размещение и 
использование финансовых ресурсов [2]. 
Вместе с тем, финансовое состояние является одной из важнейших 
характеристик экономической деятельности предприятия во внешней среде. 
Оно определяет конкурентоспособность предприятия, его потенциал в 
деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы 
экономические интересы самого предприятия и его партнеров по 
финансовым и другим отношениям. Поэтому система приводимых 
показателей имеет целью показать его состояние для внешних 
потребителей, так как при развитии рыночных отношений количество 
пользователей финансовой информации значительно возрастает. 
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что финансовое 
состояние предприятия приобретает особую актуальность в условиях рынка. 
Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства 
предприятия, нужно знать, как управлять финансами, какой должна быть 
структура капитала по составу и источникам образования, какую долю 
должны занимать собственные средства, а какую – заемные. 
Целью дипломной работы является оценка финансового состояния 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Агрокомбинат 
Снов» (СПК «Агрокомбинат Снов») и разработка мероприятий по его 
улучшению. Для этого необходимо решить следующие задачи: 
− раскрыть теоретические аспекты оценки финансового состояния 
предприятия, рассмотреть ее задачи и информационное обеспечение; 
− рассмотреть преимущества и недостатки методик оценки 
финансового состояния предприятия; 
− оценить платежеспособность и финансовую устойчивость 
СПК «Агрокомбинат Снов»; 
− проанализировать деловую активность и рентабельность 
деятельности СПК «Агрокомбинат Снов»; 
− оценить вероятность банкротства предприятия СПК «АК «Снов»; 
− предложить рекомендации по улучшению финансового 
состояния СПК «Агрокомбинат Снов». 
Объектом исследования является сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Агрокомбинат Снов». 
Предмет исследования – совокупность методов оценки финансового 
состояния данного предприятия. 
Исследованию финансового состояния предприятия посвятили свои 
труды многие отечественные и зарубежные авторы. Общее понятие о 
финансовом состоянии раскрыли такие авторы, как Стражев В.И, Савицкая 
Г.В, Крум Э.В., Ковалев В.В., Артеменко, Чуев И.Н. и др. Кроме того, в 
работе использовались труды зарубежных авторов, нормативно-правовые 
акты, а также источники энциклопедического характера. 
Информационной базой исследования явились формы бухгалтерской 
отчетности СПК «Агрокомбинат Снов» за 2011-2013 гг., в частности: форма 
№1 «Бухгалтерский баланс», форма №2 «Отчет о прибылях и убытках». 
В качестве методологической основы исследования использовались 
такие общенаучные методы как анализ и синтез, логический подход к оценке 
экономических явлений, сравнение изучаемых показателей, метод 
финансовых коэффициентов. 
Практическая значимость заключается в разработке практических 
рекомендаций по совершенствованию финансового состояния предприятия. 
 
 
